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Miquel Barceló 
o més enllà de la línia 
Miquel Barceló (Felanitx, 1957) 
és actualment l'artista espanyol amb més 
projecció internacional. Infant temible, la 
seva mare el castigava posant-lo a pintar 
per evitar que s'esbatussés amb tota la 
canalla del poble. D'adolescent, fou en-
viat a Barcelona per estudiar Belles Arts a 
l'Acadèmia de Sant Jordi ; només assistí a 
classe les primeres setmanes. Barceló no 
volia ser professor de dibuix, ell només 
volia pintar, i el carrer i la vida foren els 
seus únics mestres. 
No li anà del tot malament; als 
vint-i-cinc anys fou l'únic pintor espanyol 
seleccionat a la llavors prestigiosa Do-
cum enta de Kassel, després del desafia-
ment fet amb Cadaverina 15; quinze pe-
tits cubs de fusta amb tapa de vidre que 
contenien matèria orgànica en descom-
posició : ocells , flors, cervells, freixures ... 
la descomposició de l'art occidental com 
a concepte. A partir d'aquí la seva carre-
ra fou meteòrica, els millors galeristes i 
marxants de les capitals d'Occident se 
l'anaren presentant i promocionant. 
Recorregué el món recollint èxits 
i amics: Jean-Michel Basquiat, AndyWar-
hol, Camarón de La lsla, Jean Marie del 
Moral, Joseph Beuys, Hervé Guibert, Paul 
Bowles ... a més del gran amic de joventut, 
Xavier Mariscal, el del Cobi . Amb aquest úl-
tim, Barceló creuà el Sàhara amb furgoneta 
i arribaren a Gao, vora el Níger, "la ciutat 
més pobra d'un dels països més pobres del 
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món:'Gran enlluernament. Allí s'hi quedà 
durant sis mesos, en condicions extremes, 
a cinquanta graus de temperatura, vents 
del desert, disenteria, mosques a mils, 
escassetat de tot... el resultat foren quasi 
tres mil dibuixos sobre paper fets amb 
pigments locals. El mallorquí hi tornà cada 
any, i a partir d'aleshores Felanitx, París i 
Mali van esdevenir els tres centres de la 
seva vida; "Oh grans dies de Gao, el meu 
complex de Billy the Kid estava en el seu 
apogeu; allí vaig ser feliç. Salvatge i feliç :' 
La influència africana fou un re-
vulsiu per la seva obra, que s'estengué a 
l'escultura i a la ceràmica. La seva cotització 
estava en constant augment. Els grans mu-
seus d'art contemporani se'l disputaven. 
"Aquest Consell 
Editorial creu que, com 
Barceló, hem de posar 
els ulls més enllà de la 
línia, intentar veure el 
. . '' que avui no veiem 
Barceló arribà a prop de la cin-
quantena amb un encàrrec que el por-
taria a exposar al Louvre, privilegi que 
pocs artistes han pogut gaudir en vida; 
la il·lustració dels cent cants de La Divi-
na Comèdia de Dante. Paral·lelament, 
el bisbe de Palma de Mallorca li oferí 
l'oportunitat per la seva definitiva consa-
gració: decorar la capella de Sant Pere de 
la catedral de Palma. Durant sis anys aixe-
cà una pell ceràmica de tres-cents metres 
quadrats en tres panells, i els vitralls, amb 
la multiplicació dels pans i els peixos com 
a tema . Vist el resultat, la Secretaria de les 
Nacions Unides li oferí intervenir en la cú-
pula del Saló XX de la seva seu a Ginebra. 
Tot i això, Barceló mai s'ha pres 
a ell mateix i al que fa massa seriosa-
ment. Declara no haver treballat mai, 
que la creació, per a ell, és una necessi-
tat més, com menjar, dormir ... 
A Mali, lloc on no es cansa de tornar 
cada any després de la matança del 
porc a Mallorca, tot és un joc per un nen 
temible i entranyable que es resisteix 
a créixer, on cada dia és una aventura 
diferent. Amb el seu taller a les ribes del 
Níger, el mallorquí escruta la línia de 
l'horitzó, cercant el sentit a tot això, a la 
seva obra, a la seva vida . Intentar veure 
amb l'ànima el que els ulls mai veuran. 
Per aquesta revista i aquesta 
entitat, arribar al trentè aniversari pot 
ser una temptació a mirar enrere. No-
més endarrere. Aquest Consell Editorial 
creu que, com Barceló, hem de posar 
els ulls més enllà de la línia, intentar 
veure el que avui no veiem. Arribar on 
mai ho hem fet. Més enllà de la línia hi 
ha el futur. Guanyem-nos-el.>> 
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